












这也 就使 中国传媒 市场 成 了







而此 时的 大陆 传媒也正 在摩
拳擦掌强壮 自己 的媒体实力
中国媒介市场环境分析







乎 是 与 中 国改 革 开 放 同 步进 行 的







































都 可 以收到 儿 十 个电视频道
,
一 些城
市 的 报 刊 数 量 更 是 让 买 报 人 不 知 所
措
,






19 9 7 年
,
















非 固若金汤 9 0 年代以 来
,
国内外 资
本或追踪着 中国 改革开放 的步履
,
或













他 们就 已经在我 国的香港
和 台湾地 区 登陆
,
对大 陆形 成 一种
“
卫 星 辐 射
”
的 态 势 例 如 19 93
年
,
新 闻集 团 总裁默 多克 以 5
.
35 亿













体宣 布双 方成立 各 占 5 0% 的股 份 合
资公司
,




媒体集团也 盯 上 了大陆媒介市场
。
如
台湾最大 的杂志 出版集团 PC h



























































这种 在供需 之间的结构不 平
衡
,

















} 买公 司也 是 国际媒体进 人 中国 媒介市
! 场 的一 个突破 口
,
跨国广告集团投 资
} 成立 的购买公 司等都对中国的媒介市
} 场构成 了一种 冲击
一
一
- 口 第 三
,
国 内媒 体开始着手 整合 资
源 19 9 6 年
,






















r 我国报业的整体竞争能 力 现
在正在进行的广 播 电视 媒体 的 整合也 是 如 此
、
国家
广 电总局 局 长徐光春在参加 九届 全 国人大四 次会议
时表示
,





建几 个 国家 级 大 型 广 电
“
航 空 母 舰
” ,
以 应 对加 入
W T O 后 可能面临 的境 外传 媒 的挑战
。
2 00 0 年 12 月
成 立 的湖南广播影视集 团 和今年 4 月 19 日成立 的
















2 0 0 年 9 月
,





















断间改 . 纵 . 谈
的经验
,












界》《网络世界》《家用电脑世界》等 16 种 与信息技术有关的出版物
,







美国 Z if D a v is 投资创办《个 人电脑》《每周 电脑报》《电子与 电脑》《计算机产 品 与流通》
。





19 9 3 新闻集团 以 5
.
3 5 亿美元购买香港卫星电视 (ST A R )
,
创办了 C han ne l【V j音乐频道
。
新闻集团 与人民 日报建立 C hi la bv te 信息公司 (最近 与 ID G 联盟
,






在人 人媒体 占 14 % 股份
-







19 9 9 年销售额达 l 亿多元
。
法 国桦榭勒柏契 其《E LL E 世界时装之苑》与中国 杂志合作出版
,














2 0( 》1 美国 ID G 公 司 投资 10 0 万 元办中文版《IT 财富》
2(X) l 新闻集团 入股中国著名的电信运营商—
网通
-












等 MT V 音乐 频道的 节 目
。
维亚康姆 (V la
e o m ) 与唐 龙文化公 司联手推出 儿童频道 Ni
c
kel od eo n
.
欲在中国大陆落地
E SPN 与中国 3 3 个地方有线电视台签 协议
,
转播中国足球 甲 A 联赛
。
2 0 0 1 AOL 与中国联想集团成立合资公 司
,
共同在中国市场发展 消费者 互动服务业 务
l9














这些 内容也 在某种 程度上












我们的技术 和经验 开发 中国音乐 ; 我 们希望 包装 出
更 多如那英
、
孙 楠那样 的中 国歌手
,
















M TV 免 费 向中国大陆 38
家有线 电视 台提供带 广告的音乐节 目 ; 贝塔斯曼集




















































不知是开拓 市场的需要 还是一种虚伪的谋略 ?














家可 以 与这些 国际传媒 集团相抗衡
,
AO L 每年的收



















































































































它们对 自身环境 和受众以 及














们的传媒业 应该加以 充分利用 的
。

































护处 于 开放条件下 的民族文化
。
全球化 为我们提供 了同时利用国内和 国际两种
资源 的 可 能
,
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